Premis by ,
PREMIS
Requisits: Fotografies inèdites sobre el
tema: la transparència (en sentit literal
0 metafòric).
Dotació premi: 9015 euros.
Termini: 25 d'octubre de 2003
PREMI UNICAJA D'ARTICLES
PERIODÍSTICS JOSÉ MARÍA PEMÁN
Convoca: Fundación Unicaja
Àrea: Premsa escrita i fotoperiodisme.
Àmbit geogràfic: Espanya
Adreça: Plaza San Agustín, 3.
11004-Cádiz
Telèfon: 956 297 336
URL: www.unicaja.es
Requisits: Articles publicats per primer
cop entre el 15 de setembre de 2002 i el
15 de setembre de 2003.
Dotació premi: 6.010,12 euros.
Termini: 31 d'octubre de 2003
PREMI UNICAJA DE FOTOGRAFIA
Convoca: Fundación Unicaja
Àrea: Fotoperiodisme
Àmbit geogràfic: General
Adreça: Paseo de Almeria, 69.
04001-Almería
Telèfon: 950 182 277
URL: www.unicaja.es
Requisits: Fotos inèdites de tema lliure.
Dotació premi: 3.000 euros, 2.000 euros
1 1.000 euros
Termini: 11 d'octubre de 2003
PREMIS DE PROMOCIÓ TURÍSTICA
Convoca: Direcció General de Turisme
Àrea: Mitjans audiovisuals i premsa
escrita.
Àmbit geogràfic: General
Adreça: Passeig de Gràcia, 105.
08008-Barcelona
Telèfon: 934 849 500
Requisits: Programes de ràdio o televisió
o articles que fomentin el turisme a
Catalunya difosos per mitjans nacionals
o estrangers entre l'I de novembre de
2002 i el 31 d'octubre de 2003
Dotació premi: 6.010,12 euros
Termini: 31 d'octubre de 2003
PREMI PERIODÍSTIC MANUEL IBÁÑEZ
ESC0FET
Convoca: Fundació Catalunya Oberta
Àrea: Mitjans de comunicació
Àmbit geogràfic: Espanya
Adreça: Joaquim Molins, 5, 6è 3a.
08028-Barcelona
Telèfon: 934 907 434
URL :www.catalunyaoberta.net
Correu electrònic: fund@catalunyaoberta.net
Requisits: Treballs publicats o difosos
entre l'I d'octubre de 2002 i el 30 de
setembre de 2003.
Dotació premi: 10.000 euros
Termini: 15 d'octubre de 2003
PREMI PERIODÍSTIC ALBARELO
Convoca: Colegio Oficial de
Farmacéuticos de A Coruña
Àrea: Mitjans de comunicació
Àmbit geogràfic: General
Adreça: Riego de Agua, 27, 4°.
15001-A Coruña
Telèfon: 981 296 400
Requisits: Treballs difosos entre l'I de
gener i el 31 d'octubre de de 2003
relacionats amb l'àmbit sanitari.
Dotació premi: 6.000 euros.
Termini: 31 d'octubre de 2003
PREMI TURÍSTIC INTERNACIONAL
PICA D'ESTATS
Convoca: Diputació de Lleida. Patronat
de Turisme
Àrea: Premsa escrita, ràdio i TV.
Àmbit geogràfic: General
Adreça: Rambla Ferran, 18, 3r. 25007-Lleida
Telèfon: 973 245 408
URL: www.tleidatur.es
Correu electrònic: lleidatur@Lleidatur.es
Requisits: Treballs sobre aspectes
turístics de les comarques de Lleida en
qualsevol idioma i difosos entre el
16 d'octubre de 2002 i el 14 d'octubre
de 2003.
Dotació premi: 6.010,12 euros mentre
que el premi pel treball realitzat per
mitjans de comunicació lleidetans la
dotació és de 3.005,06 euros.
Termini: 15 d'octubre de 2003
PREMI DE FOTOGRAFIA DE LA UNED
Convoca: Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED)
Àrea: Fotoperiodisme
Àmbit geogràfic: General
Adreça: Senda del Rey. Ciudad Universi¬
taria. 28040-Madrid
Telèfon: 913 986 050
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